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Das Konzept der Virtual Community verkörpert mehr als nur eine Renais-
sance des "Virtuellen Unternehmens". Aufgrund der Verfügbarkeit globa-
ler Netze und leistungsfähiger Software-Technologie verspricht die Neu-
gestaltung betrieblicher Prozesse und Organisationsstrukturen jetzt Wirk-
lichkeit zu werden. Virtuelle Organisationsformen werden durch moderne 
Informationstechnologien unterstützt und teilweise erst ermöglicht, basie-
ren in ihrem Wesen jedoch auf einem sich weltweit vollziehenden Wech-
sel im Wirtschaftsparadigma hin zu agiler Produktion. Dies stellt an Wis-
senschaftler und Praktiker gleichermaßen hohe Anforderungen bezüglich 
der Konzipierung, der Entwicklung und des Betriebes von Informations-
systemen. Muster der Gestaltung von technischen Infrastrukturen müssen 
an die neuen Formen der Unternehmenskooperationen ebenso angepaßt 
werden wie Methoden und Muster für die Analyse und den Entwurf von 
Anwendungssystemen. Schwerpunkt dieser Publikation ist die semanti-
sche Modellierung der Anwendungs- und Systemarchitektur. Die Autoren 
möchten damit zum Dialog zwischen Hochschul- und Unternehmensver-
tretern, schwerpunktmäßig von mittelständischen Unternehmen, beitra-
gen. Die hier vorgestellten Erkenntnisse entstammen mehreren Studien 
und Projekten, die in einer Reihe von Hochschulen und Unternehmen 
durchgeführt wurden und werden.
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